













































































午 総 需 要 Cmt)
黄 色 トウ モ ロ コ シ 白 色 ト "'蝣IC! 蝣
需 要 (ml) 構 成 比 (% ) 需 要 (mi) 構 成 比 (% )
2005 6.189,891 4-742,923 76.6 1.446.▼968 23.4




飼 料 そ の 他
需 要 (mt) 構成比 (%) 需要 (mt) 串凍 上.i.^ 十
2005 4,742,923 4,123,623 86.9 619,300 13.1























ル ソ ン島 ピサ ヤ諸 島 ミt/ダ ナ オ 島
生 産 需 要 生 虚′霜摩 生 産 *・ォ 生起′諜要 生産 需要 生産′謡要
¥mO Lmt十 ,v (mt mt (%) ↓mtI (mO (%)
2005 1,446,750 2,435,535 59.4 163,225 946,910 17.2 1,391,568 1,360,478 102.3
(出所) Bureau of Agricultural Statistics…
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月 次 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
1 8.17 7.12 7.35 6 8ー0 8.48
2 9.α) 7.43 7.48 6.72 9.45
3 7.70 7.83 6…73 6.80 S.tiヰ
4 7.00 7.04 6.60 6.90 8…70
5 7.15 7.04 6…65 7.15 9.60
6 6.99 7.05 7.03 6.50 10.10
7 6.80 7.39 7.70 6.50 10 4ー1
M 6.30 73 5 7.70 6.83 9.68
9 6.33 7ー35 7.03 7…75 7 9ー9
10 6.33 丁:>u 6.75 7.89 7.90
ll 6.30 7ー30 6.87 8…15 7 0ー0
12 6.50 7.30 7.00 8.15
平 均 7.048 7.31 7▼07 7.18 8 9ー0
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10) (図2).なお,協同組合のうち1事例はキリノ州にある.
(1)どリャ・ルナ多目的協同組合(イサベラ州カワヤン市)
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売, ⑥飼料生産,販売, ⑦精米,トウモロコシ製粉, ⑧養豚(交配　子豚生






















































(Agrarian Reform Infrastructure Support Program: ARISP-II)の対象に指定さ
れている.上部組織としては,北部′レソン地域におけるARISP対象の協同
組合からなる北部ルソン協同組合開発連合(Northern Luzon Federation of
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位(国家食糧庁(National Food Authority: NFA)後援)など,多くの賓を受
賞してきた…
以上のような農業機械化を背景に,同協同抱合が取組む事業は多岐に
及び, ①生産融資, ②生計貸付, ③穀物取弘　④トラクター賃貸, ⑤機械乾
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月 2003年 2004年 2005年
買付 畳 買 付 価 格 売 渡 価 格 n cu 買 付 価 格 売 渡 価 格 買 付 簸 買付 価 格 売 渡 価 格







































































































月 2002年 2003年 2004年
買 付 畳 買 付 価 格 売 渡 価 格 買 付 鼓 買 付 価 格 売 渡 価 格 買 付 立 買 付 価 格 売 渡価 格
kg ペ ソJkg ペ ソルg kg ペ ソJkg ペ ソ戊g kg ペ ソ佃g ペ ソ佃g
1 27,778 7…00 8…00 15,779 6Jサ 8.10 0
0.30 7.60
2 13,784 6.50 7.50 30,362 6ー70 7.60 0
3 12,682 6.50 7.50 70,043 6ー40 7.70 42,941
4 144,733 6.40 7.40 241,404 6.10 7.70 207,049 9.30 ll.00
5 335,101 6.40 7.40 180,469 6ー60 7.40 311,689 1(1.1伽 ll.30
























10 279,578 7.00 8.00 220,188 7.90 9…20 223,730 7.50 8.80
ll 148,694 7.00 8.00 140,175 8.10 9.40 211,890 7.25 8…55
12 42,221 6.80 7.80 16,680 7.50 8…80 44,103 :.30 8.60



































































































Cooperative Development Council: PCDC)を開催し,州立協同組合担当事務





















































Dr. )esus S. Binamira, Department of Agncultu托, National Corn Coordinator; Mr.
Lucrecio R. Alviar Jr., Department of A;群Iculture, Regional Field Unit 02, OIC-
Regional Technical Director for Planning, Administration, Finance, R & D,価,


































dation lnc. (2004), 'Contract Growing'IBONFacts &物蝣res Vol. 21, No. 4, pp… 214…
17)次の資料を参鳳　De Los Santos et al. (2004) North and Central Luzon Market
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Production and Marketing of Yellow Corn in the Philippines
- A Case Study of the Cooperatives in Isabela Province of Cagayan %lley Region -
Katsumi Nozawa
The purpose of this paper is to elucidate the salient features of yellow corn produc-
tion and marketing m the Philippines from the view point of producers'cooperatives. The
paper is based on a丘eld survey conducted in the country's biggest volume of yellow corn
producing province, Isabela, at the north-eastern part of Luzon Island, Cagayan Valley
Region. Yellow corn production in the region has been increasing constantly since the
Y I I L　(.-tJけさ緯巴い'-*I-　一・. 1度.'.ft-i　　トS
mid 1980's and the production was accomplished by the family labor of the farmers… The
recent increase in the strong demand for feed by the swine and poultry industries, due to
the unproved livelihood of the people in the country, brought about incentive to increase
the area and harvest of yellow corn. The national government concomitantly initiated the
policy to improve the livelihood of the farmers through agricultural diversification includ-
ing the yellow corn harvest. TO meet this goal, cooperatives of hrmers were formed by
the government and pnvate feed production-marketing cooperative to eliminate the ex-
ploitation of血rmers by private traders.
The paper scrutinizes the current status of the cooperatives and the individual
formers in the above mentioned province. The characteristics of the yellow corn coopera-
tives are described as follows.
First, the paper narrates the weak implementation of requirements imposed on
contract growers to ship all of their harvest through cooperatives. Thus, the farmers pre-
ferred to sell it to traders. This is caused by the lack of service supplied to its members
due to a shortness in the capital build-up of the cooperatives.
Second, the poor infrastructure is a problem of great urgency that needs to be
solved for the strengthening of the management power of the cooperatives. In this re-
gard, the paper introduces the血ict that the lack of drying machines by the cooperatives,
for instance, forces the farmers to sun-dry their harvest for miles along national high-
ways although it is strictly prohibited by law. Consequently, this leads to the sellers
weak f氾蝣sition to lower their pnces because of the low quality of the product.
Third, market economy dominates even among traders within villages as they are
keen to competition in terms of corn price. The paper explores the fact that the equilibn-
um in la組1 market price is in且uenced by the possession of drying machines, transporta-
tion tracks, and information about customers by traders. Therefore, the cooperatives are
able to proceed to more advantageous position than the traders by capital build-up and
enhancing business expenence.
Fourth, linkage between corn producers and livestock raisers who consume the
feeds will provlde them with a common interest through their cooperatives activities.
Thus the synergy should allow them to cope with the problems faced to both sides.
Finally, the paper concludes that opportunities for higher productivity and farmers
income came, because the promotion of feed production became an urgent government
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